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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос борьбы с 
коррупцией на государственной гражданской службе РФ. 
Совершенствование антикоррупционных механизмов позволяют достичь 
ликвидации коррупционных правонарушений. Также речь пойдет об 
антикоррупционном образовании, которое позволяют сформировать 
систему морально-нравственного воспитания подрастающего поколения.
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IMPROVING ANTI-CORRUPTION MECHANISMS IN THE STATE 
CIVIL SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. This article addresses the issue o f combating corruption in the 
state civil service o f the Russian Federation. Improving anti-corruption 
mechanisms can achieve the elimination o f corruption offenses. We will also
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discuss anti-corruption education, which allows us to form a system o f moral 
education for the younger generation.
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Вопрос коррупционной составляющей в органах власти РФ всегда 
являлся и является волнующим, особенно для граждан РФ, так как вызывает 
в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным 
институтам, создает негативный имидж России на международном уровне.
Г осударственная гражданская служба -  это один из видов 
государственной службы, который представляет собой профессиональную 
служебную деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения 
полномочий федеральных и региональных государственных органов.
Государственная гражданская служба -  это такая отрасль, которая 
выходит на первый план при применении антикоррупционных механизмов. В 
связи с этим 31 мая 2017 года в г. Казани прошла Всероссийская научно­
практическая конференция по актуальным вопросам формирования 
антикоррупционных стандартов и их применения в субъектах Российской 
Федерации. Указанное мероприятие организовано в соответствии с 
Национальным планом противодействия коррупции на 2016-2017 годы, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 
№147 [2]. В конференции приняли участие представители органов власти из 
60 субъектов Российской Федерации, научных и образовательных 
организаций, средств массовой информации.
Понятие «антикоррупционный механизм» представляет собой меры по:
- профилактике коррупции и разработке процедур служебных 
расследований коррупционных правонарушений;
- созданию условий, исключающих возможность коррупционного
поведения государственных служащих.
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В РФ антикоррупционная политика регулируется весомой нормативно - 
правовой базой, которую составляют федеральные законы от 25 декабря 2008 
года «О противодействии коррупции» [2] и от 17 июля 2009 года «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» [3]. В данных федеральных законах 
говорится о противодействии коррупции, предупреждении и борьбе с ней, а 
также ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
В рамках реализации программы «Противодействие коррупции» в 
некоторых образовательных организациях Министерство образования 
проводит комплекс образовательных мероприятий антикоррупционной 
направленности. Цель данных мероприятий - привлечь внимание общества к 
проблеме коррупции. Элементы антикоррупционного образования позволяют 
сформировать систему морально-нравственного воспитания подрастающего 
поколения, которые будут не равнодушны к общественным делам и 
коррупции.
К сожалению, существует предопределенный стереотип у граждан РФ 
о коррумпированности страны. Согласно опросу Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 80% россиян оценили уровень 
коррумпированности в стране как высокий, при этом 32% считают, что 
степень коррупции очень высока. Не оказалось среди опрошенных ни одного, 
кто бы отрицал существование коррупции, и лишь 1% респондентов сказали, 
что уровень коррупции низкий [5].
В связи с этим, Гендиректор Института приоритетных региональных 
проектов Николай Миронов убежден, что окончательная победа над 
коррупцией невозможна, причем не только в России, но и ни в одной стране 
мира. «Полностью искоренена коррупция не будет никогда ни в одной стране 
мира, потому что она вытекает, к сожалению, из извечных человеческих 
качеств, таких как жажда наживы и стремление использовать свое положение 
для того, чтобы извлекать из него выгоду», - уверен эксперт [1].
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На наш взгляд, для того, чтобы добиться сдвига и прогресса в сфере 
борьбы с коррупцией, необходимо сокращение использования наличных 
денег и переход на электронные, потому как, мы считаем, это также может 
являться причиной коррупции. Немаловажным является и формирование 
режима информационной открытости в органах государственной власти.
Подводя итоги вышесказанному, целесообразно сказать, что 
коррупцию необходимо искоренять, и потому борьба с ней сегодня особо 
актуальна. Формирование и развитие антикоррупционных механизмов 
является одним из важнейших направлений деятельности высших органов 
государственной власти и должно обеспечивать выявление всех видов 
коррупции.
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Аннотация: в статье рассматривается процесс и эффективность 
регулирования миграционных процессов на муниципальном уровне в 
Белгородской области. В ходе проведения исследования были выявлены
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